Preliminary data on registered new vehicles in october 1972 by unknown
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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER 1972
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Uudenmaan-Nylands 2 343 107 15 214 9 2 688 150 35
siitä; därav; of
which;
Helsinki-
Helsingfors 1 299 63 10 134 3 1 509 87 8
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs 1 327 65 10 87 7 1 496 110 33
Ahvenanmaa-Äland 55 - - 4 - 59 2 1
Hämeen-Tavastehus 1 041 50 1 80 8 1 180 80 25
Kymen-Kymmene 609 34 4 28 2 677 50 20
Mikkelin-
S:t Michels 328 14 7 16 - 365 27 11
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 331 17 4 14 2 368 33 14
Kuopion-Kuopio 409 27 5 16 4 461 44 17
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 419 30 2 20 3 474 44 18
Vaasan-Vasa 687 35 3 30 2 757 47 1 3 ,
Oulun-Uleäborgs 616 25 8 26 3 678 59 1 9
Lapin-Lapplands 3 9 9 25 1 25 - 450 52 7
Koko maa-Hela riket
Whole country 8 564 429 60 560 40 9 653 698 213
Elokuu - Augusti 7 898 265 43 452 38 8 696 4 7 0 687
Syyskuu -
September 7 430 377 74 4 3 4 4 o 8 355 I 628 3 19
XTarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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